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Repressió de guant
blanc als EUA
Deu periodistes immigrats hi han estat
assassinats els últims quinze anys
—Pilar Casanova—
No són trets, ni presons, ni pallisses, però
als Estats Units, un país on els seus habi¬
tants estan convençuts que la llibertat de
premsa és una cosa intrínseca a la seva
way of life, l'assetjament als periodistes
es fa d'una manera molt més subtil.
Aquest fustigament de guant blanc ha as¬
segut en el banc dels acusats milers de
professionals, en els últims anys, per ha¬
ver defensat l'anonimat de les seves fonts
informatives o per haver-se negat a doble¬
gar-se davant les pressions a què els han
sotmès els amos del dòlar perquè no tires¬
sin endavant investigacions incòmodes.
En el regne de la llibertat d'informació, la perse¬
cució judicial de periodistes va arribar al seu punt
màxim en l'època daurada dels republicans, quan
Ronald Reagan i George Bush van reimpulsar la
revolució conservadora. Ara fa deu anys, la proli¬
feració de querelles multimilionàries per libel i de¬
mandes judicials amb gran publicitat presentades
per importants personatges polítics va arribar a
fer témer que els mitjans de comunicació, intimi-
dats, abandonessin la seva tradicional postura ad¬
versa cap al Govern.
Aquesta inquietud es va fer més intensa a mit¬
jan dècada dels vuitanta, quan tant Reagan com
Bush van fortificar els tribunals federals amb jut¬
ges conservadors i estatalistes, poc comprensius
amb la premsa, acompanyats d'uns jurats que
castigaven amb xifres astronòmiques els editors.
4.500 demandes cada any
El 1989, l'únic any en què es van fer estadís¬
tiques fiables, els mitjans de comunicació es van
haver d'enfrontar a 4.500 demandes judicials.
Advocats i representants de la comunicació estan
d'acord que d'aleshores ençà les querelles s'han
disparat encara més. Les demandes han passat
de concentrar-se quasi exclusivament en casos
delictius a querelles civils, que ara representen un
terç de totes les citacions judicials.
Algunes de les vistes es refereixen a afers de
política governamental o a suposades difama¬
cions; moltes tracten de requisits rutinaris per te¬
mes ja publicats; però, com més va més, les ba¬
talles monetàries i els conflictes entre parts
privades imperen en els tribunals.
Descobrir les fonts
Aquest últim seria el cas que va patir el 1991
una periodista les fonts de la qual van ser desco¬
bertes sense que la reportera ni tan sols n'hagués
estat notificada per endavant. Un fiscal del com¬
tat de Hamilton, Ohio, va ordenar una recerca
electrònica secreta entre els enregistraments dels
35 milions de trucades telefòniques realitzades
entre l'I de març i el 15 de juny des de 655.000
línies del sud d'Ohio. Les perquisicions tenien
com a objectiu trobar l'executiu que va contactar
amb la casa o l'oficina d'Alecia Swasy, corres¬
ponsal a Pittsburg del Wall Street Journal, que
en aquell moment treballava en una espinosa in¬
vestigació sobre Procter & Gamble, la compa¬
nyia més important de Cincinnati. P&G no va
aconseguir prevenir filtracions dels seus debats
de política interna, i llavors va persuadir les auto¬
ritats perquè estudiessin la qüestió com una viola¬
ció delictiva de les lleis que protegeixen els se¬
crets comercials.
El periodista nord-americà sempre s'ha sentit
obligat moralment envers les seves fonts infor¬
matives. Aquell mateix any, el Tribunal Suprem
va sentenciar que a més a més també hi té un
-L'assetjament als periodistes
es fa d'una manera molt més
subtil, d'acord amb Vamerican
way of life-
deure legal, i va dictar que un assessor polític que
havia causat danys irreparables a un polític de
l'oposició podia querellar-se contra dos diaris de
Minnesota per haver publicat el seu nom després
que els periodistes li havien assegurat que de cap
manera no ho farien.
Tecnologia punta
Però per mantenir la confidencialitat de les
gorges pregones i lluitar contra la censura de
guant blanc, els professionals ara s'han d'en¬
frontar a un desafiament encara més gran: l'era
de la tecnologia punta. El novembre de l'any
passat, la majoria de les organitzacions d'infor¬
mació més importants van denunciar a un tribu¬
nal de l'estat de Virginia els descomunals es¬
forços del totpoderós holding tabaquer de la
Phillips Morris per esbrinar les fonts dels perio¬
distes a través dels viatges i trucades telefòniques
d'aquests. L'ofensiva coordinada i solidària dels
mitjans de comunicació es va produir després
que la companyia privada es va querellar per libel
contra la cadena de televisió ABC, que havia re¬
velat que la indústria afegia regularment, de ma¬
nera legal, nicotina extra a les seves cigarretes
per acontentar els consumidors i mantenir-los, al
mateix temps, esclavitzats al vici de fumar.
Els advocats de televisions, periòdics i ràdios
argüeixen que la petició d'aquesta indústria d'ins¬
peccionar les targetes de crèdit, les factures dels
cotxes de lloguer o els bitllets d'avió que van fer
servir els periodistes viola directament la Primera
Esmena de la Constitució, sobre la llibertat d'ex¬
pressió. Per als representants dels mitjans de co¬
municació, aquest assetjament desanimarà les
fonts que podrien revelar injustícies i impedirà als
professionals trobar notícies.
En un intent d'arribar a un pacte amistós, re¬
presentants dels diaris The New York Times i
The Washington Post, de les televisions NBC i
CNN i de la revista New Yorker van mantenir
que les citacions judicials de la Phillips Morris re¬
presentaven una intrusió en la privacitat dels re¬
porters. "En aquest món modern", es lamenta
un dels advocats de l'ABC, "els periodistes no
poden aconseguir informació sense fer trucades
telefòniques, viatjar en avió, llogar cotxes, dormir
en hotels i utilitzar targetes de crèdit"; unes pis¬
tes que en l'era de la informàtica es poden seguir
amb molta facilitat.
Martin London, un prestigiós advocat que ha
representat en nombroses ocasions les compa¬
nyies tabaqueres en casos de difamació, sosté
que aquest secretisme és injust per a qualsevol
que suposadament sigui objecte de libel. "La
premsa no solament vol tenir el seu pastís, sinó
que a més vol menjar-seT', es queixa el lletrat.
"Els periodistes diuen que confien raonablement
en les seves fonts, però es neguen a revelar qui¬
nes són. Els mitjans de comunicació defensen
una postura doctrinària perquè creuen que estan
per sobre de la llei". Fins ara, la Phillips Morris
ha presentat tretze citacions judicials per tal de
descobrir els contactes dels periodistes, recla¬
mant la col·laboració d'American Express, Hertz,
AT&T i una cadena d'hotels.
Censura sibil·lina
Si els periodistes nord-americans han arrancat
àmplies quotes de llibertat, els governs han im¬
posat, per la seva banda, sibil·lines normes de
censura, que acaben adormint-se en els tribunals.
La majoria de les vegades, el professional guanya
davant l'Administració, però els buròcrates acon¬






Aquest és el cas de la Freedom of Information
Act, una llei dictada fa 28 anys en la qual l'Admi¬
nistració de Washington prenia el compromís
d'obrir els arxius governamentals; però en la
pràctica les peticions cauen en els llimbs de laBurocràcia, ja que els funcionaris poden retornar
la informació requerida amb vint anys de retard,
com li va passar al periodista Carl Stem, que va
demanar en els anys setanta una informació refe¬
rent als privilegis que podia haver rebut Billy Car¬
ter, germà del llavors president dels EUA, i la
resposta li va arribar amb un cert retard: ara fa
uns mesos.
Restriccions bèl·liques
L'escàndol més gros va arribar amb la Guerra
del Golf, on els militars van guanyar la seva bata¬
lla més important contra la llibertat d'expressió,
prohibint les imatges gràfiques de sofriment o les
entrevistes amb familiars de les víctimes, perquè
no es repetissin les escenes de la catàstrofe del
Vietnam que van estremir el món. En la primera
guerra retransmesa en directe per la ràdio i la te¬
levisió, el Pentàgon va imposar restriccions sense
precedentss sobre els llocs on podien anar els
periodistes, amb qui podien parlar i sota quines
condicions, i quines eren les imatges que podien
mostrar. Totes les entrevistes havien de ser pro¬
gramades amb antelació i conduïdes off the re¬
cord per frenar els rumors que en els anys sei¬
xanta van minar la confiança dels soldats a
Indo-xina.
Els pools de periodistes van haver de sotme¬
tre els seus reportatges a la censura militar per¬
què el Pentàgon en suprimís els 16 temes que
havia catalogat com a perillosos per a l'Estat. La
llista de material prohibit anava des de "informa¬
ció sobre l'efectivitat del camuflatge enemic" a
temes d'intel·ligència o mesures de seguretat. La
censura va retardar la publicació d'històries du¬
rant dies. Tot i que els mitjans de comunicació
van qualificar de descarada violació dels drets
constitucionals les imposicions militars i van al·le¬
gar el patriotisme dels periodistes en l'anàlisi del
conflicte, Pete Williams, portaveu del Pentàgon,
fou contundent: "No es publicarà res que faci pe¬
rillar l'èxit de la nostra missió".
L'única televisió pública
Ara el gran debat que amaga una de les més
importants guerres ideològiques que viuen els Es¬
tats Units se centra en la necessitat que els con¬
tribuents mantinguin la PBS, l'única televisió pú¬
blica del país i la cadena que ofereix programes
de més qualitat en un oceà de 70 emissores pri¬
vades especialitzades en teledeixalla. Newt Gin¬
grich, el nou líder republicà del Congrés, acusa la
PBS de ser elitista i esquerrana, d'utilitzar els di¬
ners dels nord-americans per repartir-los entre
els seus amics i de ser innecessària en l'era del
cable; raons més que suficients, davant l'onada
de conservadorisme que viu el país, per condem¬
nar a mort la PBS i deixar un univers televisiu ex¬
clusivament comercial.
Curiosament, els televidents consideren unà¬
nimement que "si no existís la televisió pública,
seria molt difícil mantenir i millorar la qualitat de
la programació televisiva en el futur", i estimen
3ue el contingut dels documentals i reportatgese la PBS " o són ni massa con ervad rs ni
massa liberals". Gingrich pregona, per la seva
banda, que els contribuents "estan finançant una
cosa que els diu com han de pensar".
Els observadors independents sospiten que el
veritable objectiu d'aquesta ofensiva per tallar
d'arrel les subvencions de la PBS és fer callar un
mitjà de comunicació que emet excel·lents pro¬
grames desagradables per als conservadors, com
el que fa uns mesos va ensenyar la dramàtica re¬
alitat dels 40 milions de nord-americans que
viuen en la pobresa i depenen de la caritat públi¬
ca, la Welfare, una institució que els republicans
volen quasi suprimir.
El Tercer Món en el Nou Món
Si el fustigament als periodistes dels grans
mitjans de comunicació es dirimeix en continus
debats ètics o en els tribunals, una cosa molt di¬
ferent passa amb els professionals de països ter¬
cermundistes que treballen en els diaris que ali¬
menten les nombroses minories ètniques que
conviuen als Estats Units.
Deu periodistes immigrants han estat assassi¬
nats als EUA a causa de les seves informacions,
de 1981 cap aquí, i només dos casos han estat
solucionats. El Comitè de Protecció de Periodis¬
tes, una organització independent, ha qualificat
aquestes morts d'assassinats, i denuncia que la
intenció que tenen és "asfixiar les investigacions i
fer callar els dissidents". Els morts eren vietnami¬
tes, sino-americans, haitians o cubano-americans
que "havien fugit de la repressió i dels disturbis
dels seus països d'origen per anar a trobar no¬
més la mort als EUA, pel fet d'expressar oberta-
ment els seus punts de vista polítics".
L'estudi del comitè afirma que aquests profes¬
sionals pateixen rutinàriament intimidació, ame¬
naces de mort, garrotades o incendis premedi¬
tats; unes accions que formen part d'una
campanya de terror organitzada per militars,
bandes delictives i governs estrangers. El comitè
ha arremès contra els grans mitjans nord-ameri¬
cans i contra les organitzacions governamentals
per haver-se negat a investigar aquests assassi¬
nats contra la llibertat d'expressió.
Kati Marton, presidenta del comitè, assegura
que aquests assassinats haurien tingut molta més
rellevància si els morts haguessin treballat per a
mitjans de parla anglesa. "Això demostra que no
considerem que els mitjans no anglesos siguin
tan importants com els escrits en anglès, tot i
que nosaltres som una nació d'immigrants, i mal¬
grat que alguns dels reportatges més valents s'¬
han publicat en aquests periòdics minoritaris".•
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